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量
的
に
相
当
数
あ
っ
た
も
の
を
右
に
五
十
音
順
に
表
に
し
て
掲
げ
て
み
た
が
、
表
は
上
が
動
詞
の
例
で
、
こ
れ
を
終
止
形
で
示
し
そ
の
下
に
活
用
お
よ
び
自
動
詞
・
他
動
詞
の
別
を
、
そ
れ
ぞ
れ
略
号
で
記
し
た
。
ま
た
、
上
の
動
詞
と
意
味
的
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
形
容
詞
を
、
こ
れ
ま
た
終
止
の
形
で
下
に
記
し
、
ク
活
用
・
シ
ク
活
用
の
区
別
も
書
き
添
え
た
。
　
例
が
多
い
の
で
煩
雑
で
わ
か
り
に
く
い
か
と
も
思
う
が
、
表
を
元
に
し
て
動
詞
と
形
容
詞
の
関
係
を
な
が
め
て
み
る
と
、
そ
の
派
生
の
仕
方
は
次
の
三
つ
に
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
ず
そ
の
一
は
、
圧
倒
的
に
数
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
四
段
活
用
の
自
動
詞
（
鰍
ア
タ
ル
）
と
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
（
駆
ア
タ
ラ
シ
）
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
段
活
用
の
未
然
形
が
ア
段
の
音
で
終
わ
る
（
駆
ア
タ
ラ
）
の
で
、
そ
れ
に
状
態
を
表
す
接
辞
の
シ
が
つ
き
形
容
詞
化
し
た
も
の
（
駆
ア
タ
ラ
シ
）
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
注
6
V
つ
ま
り
、
動
詞
が
元
々
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
形
容
詞
が
派
生
し
た
と
す
る
考
え
方
で
、
四
段
活
用
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
自
動
詞
で
は
な
く
他
動
詞
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
（
㎝
ア
ッ
カ
フ
↓
ア
ツ
カ
バ
（
動
詞
未
然
形
）
＋
シ
（
接
辞
）
↓
ア
ツ
カ
ハ
シ
）
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そ
し
て
、
表
に
記
し
た
四
段
活
用
動
詞
の
例
は
す
べ
て
こ
の
方
式
で
、
そ
の
派
生
の
仕
方
を
と
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
生
ま
れ
た
形
容
詞
は
ど
れ
も
シ
ク
活
用
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
二
番
目
に
下
二
段
活
用
動
詞
を
見
る
と
、
そ
の
う
ち
の
何
例
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
5
4
の
フ
ク
ー
フ
カ
シ
の
場
合
、
動
詞
の
フ
ク
は
下
二
段
活
用
で
あ
る
か
ら
、
ア
段
の
音
が
出
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
形
容
詞
の
方
を
な
が
め
て
み
る
と
、
フ
カ
シ
の
語
幹
フ
カ
は
接
尾
語
の
サ
や
ミ
が
つ
け
ば
、
フ
カ
サ
（
深
さ
）
　
・
フ
カ
ミ
（
深
み
）
な
ど
と
名
詞
化
す
る
し
、
タ
・
テ
・
ミ
ル
な
ど
他
の
語
が
下
に
つ
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
カ
ダ
（
深
田
）
・
フ
カ
デ
（
深
手
）
・
フ
カ
ミ
ル
（
深
海
松
）
の
よ
う
に
別
の
一
語
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
フ
カ
シ
の
語
幹
フ
カ
の
独
立
性
が
非
常
に
強
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
フ
カ
と
い
う
語
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
フ
カ
を
語
根
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
名
詞
が
生
ま
れ
る
外
に
、
接
辞
の
シ
が
つ
け
ば
形
容
詞
に
な
り
、
ま
た
活
用
化
す
れ
ば
フ
ク
と
い
う
下
二
段
活
用
動
詞
も
出
て
来
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
動
詞
か
ら
形
容
詞
が
派
生
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
共
通
の
語
根
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
元
に
な
り
、
名
詞
や
動
詞
ま
た
は
形
容
詞
が
出
来
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
　
こ
の
方
式
で
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
前
記
5
4
の
他
に
、
1
、
3
、
6
、
2
9
、
3
6
、
3
9
、
5
0
の
七
例
が
含
ま
れ
る
。
い
ず
れ
も
接
尾
語
の
サ
や
ミ
が
つ
け
ば
、
名
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
る
し
、
明
星
（
あ
か
ほ
し
）
、
浅
茅
（
あ
さ
ち
）
、
浅
瀬
、
荒
潮
、
荒
拷
（
あ
ら
た
へ
）
、
暗
が
り
、
暗
紛
れ
（
く
ら
ま
ぎ
れ
）
、
高
城
、
高
殿
、
．
高
山
、
早
歌
、
早
川
な
ど
の
熟
語
も
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
形
容
詞
で
は
、
語
幹
の
独
立
性
の
強
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
派
生
の
仕
方
で
生
じ
た
形
容
詞
は
、
必
ず
ク
活
用
で
あ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
　
最
後
に
、
残
る
下
二
段
活
用
の
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
二
段
活
用
の
工
段
の
音
が
音
韻
変
化
を
起
こ
し
て
ア
段
と
な
り
、
こ
れ
に
接
辞
の
シ
が
つ
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
2
0
の
ウ
レ
フ
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
下
二
段
活
用
動
詞
な
の
で
、
ア
段
の
音
は
出
て
来
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ヘ
ー
ウ
ハ
（
上
）
の
よ
う
に
、
へ
と
ハ
が
音
韻
交
替
す
る
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
未
然
形
ウ
レ
へ
が
ウ
レ
ハ
と
な
る
こ
と
は
時
に
あ
り
得
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
ウ
レ
ハ
に
接
辞
の
シ
が
つ
い
て
ウ
レ
ハ
シ
と
い
う
語
が
出
来
た
と
す
る
も
の
で
、
他
に
2
4
（
ネ
～
ナ
）
、
6
0
（
デ
～
ダ
）
、
6
3
（
セ
～
サ
）
な
ど
も
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
場
合
は
、
形
容
詞
が
必
ず
シ
ク
活
用
で
現
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
表
を
見
て
考
察
し
て
み
た
結
果
、
四
段
活
用
動
詞
の
も
の
は
、
す
べ
て
動
詞
を
元
に
し
て
形
容
詞
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
24
と
が
で
き
、
ま
た
、
下
二
段
活
用
動
詞
の
も
の
は
、
形
容
詞
の
語
幹
を
元
に
し
て
他
の
語
が
生
じ
た
と
す
る
も
の
と
、
動
詞
の
未
然
形
が
音
韻
交
替
を
起
こ
し
た
こ
と
か
ら
形
容
詞
が
生
ま
れ
た
と
す
る
も
の
の
二
つ
に
分
類
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
四
段
活
用
で
も
下
二
段
活
用
で
も
な
い
動
詞
が
一
つ
だ
け
存
在
し
て
い
る
。
2
7
の
ク
ユ
ー
ク
ヤ
シ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
動
詞
の
ク
ユ
は
上
二
段
活
用
で
あ
る
。
上
二
段
活
用
で
も
ア
段
の
音
は
出
て
来
ず
、
そ
の
派
生
の
仕
方
を
今
ま
で
述
べ
て
来
た
三
つ
の
型
の
ど
れ
か
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
未
然
形
ク
イ
が
音
韻
変
化
を
起
こ
し
て
ク
ヤ
と
な
り
、
そ
れ
に
接
辞
の
シ
が
つ
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
つ
を
除
け
ば
、
表
で
記
し
た
七
十
程
の
例
は
皆
、
右
に
述
べ
た
三
つ
の
方
式
の
ど
れ
か
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
左
の
よ
・
う
に
、
動
詞
、
形
容
詞
の
活
用
別
に
整
理
さ
れ
て
し
ま
う
。
　
　
一
、
四
段
活
用
　
　
　
　
　
　
形
容
詞
シ
ク
活
用
　
　
二
、
下
二
段
活
用
　
　
　
　
形
容
詞
ク
活
用
　
冒
　
　
三
、
下
二
段
活
用
　
」
　
　
　
形
容
詞
シ
ク
活
用
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
本
題
に
戻
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
タ
タ
フ
ー
タ
タ
ハ
シ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
右
の
三
つ
の
型
の
ど
れ
に
属
す
る
か
を
調
べ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
タ
タ
フ
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
四
段
活
用
と
下
二
段
活
用
の
両
方
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
タ
タ
フ
ー
タ
タ
ハ
シ
の
関
係
は
三
つ
の
方
式
の
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
り
そ
う
だ
が
、
た
だ
タ
タ
ハ
シ
と
い
う
形
容
詞
は
シ
ク
活
用
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
二
で
は
な
い
こ
と
が
、
ま
ず
わ
か
る
。
　
そ
こ
で
、
一
と
三
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
三
の
音
韻
変
化
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ど
こ
か
不
自
然
で
、
こ
じ
つ
け
の
感
が
す
る
。
ま
た
、
意
味
的
に
考
え
て
も
、
タ
タ
フ
の
場
合
、
四
段
活
用
ー
自
動
詞
、
下
二
段
活
用
1
他
動
詞
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
先
に
挙
げ
た
「
日
本
書
紀
」
な
ど
の
タ
タ
ハ
シ
の
例
か
ら
推
し
て
、
　
「
い
っ
ぱ
い
に
満
た
す
」
と
い
う
他
動
詞
的
な
意
味
よ
り
も
、
　
「
満
ち
る
」
と
い
う
自
動
詞
的
な
意
味
を
と
る
方
が
、
よ
り
適
当
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
タ
タ
フ
ー
タ
タ
ハ
シ
の
関
係
は
、
大
方
の
類
例
と
同
じ
く
、
動
詞
が
元
で
形
容
詞
が
生
じ
た
と
い
う
一
の
方
式
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
尚
、
タ
タ
フ
の
外
に
、
8
、
1
8
、
3
4
、
5
8
の
動
詞
に
も
、
四
段
活
用
と
下
二
段
活
用
の
両
方
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
タ
タ
フ
と
同
じ
よ
う
に
、
四
段
活
用
動
詞
の
方
を
元
に
し
て
形
容
詞
が
生
じ
た
と
す
る
方
が
穏
当
な
考
え
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
派
生
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
判
断
し
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
場
合
、
動
詞
と
形
容
詞
の
意
味
上
の
つ
な
が
り
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
続
い
て
な
が
め
て
み
る
25
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
四
段
活
用
の
他
動
詞
か
ら
形
容
詞
が
派
生
し
た
例
で
は
、
　
「
そ
の
動
詞
の
こ
と
を
希
望
す
る
」
　
「
そ
の
動
詞
の
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
う
意
味
で
形
容
詞
を
解
け
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
5
の
ア
ツ
カ
フ
（
扱
）
で
見
る
と
、
形
容
詞
ア
ツ
カ
ハ
シ
は
「
扱
う
こ
と
を
希
望
す
る
」
　
「
扱
い
た
い
」
な
ど
の
意
味
を
元
に
し
て
、
　
「
面
倒
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
の
意
に
転
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
し
て
、
他
動
詞
の
も
の
は
い
ず
れ
も
右
の
よ
う
に
、
未
来
の
こ
と
を
予
測
し
た
、
か
な
り
動
的
積
極
的
な
解
釈
で
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
尚
、
こ
の
解
釈
の
仕
方
は
必
ず
し
も
他
動
詞
に
の
み
適
用
さ
れ
得
る
と
は
限
ら
な
い
。
　
例
え
ば
、
6
5
の
ユ
カ
シ
は
「
ど
ん
な
様
子
か
見
た
い
、
逢
い
た
い
、
知
り
た
い
」
と
い
う
意
の
形
容
詞
で
あ
る
が
、
　
「
ユ
ク
こ
と
を
希
望
す
る
」
意
か
ら
出
て
来
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
ユ
ク
は
他
動
詞
で
は
な
く
自
動
詞
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
動
詞
の
中
に
も
、
動
詞
と
形
容
詞
の
関
係
を
、
他
動
詞
と
同
じ
く
強
い
調
子
で
解
釈
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
総
じ
て
自
動
詞
の
場
合
、
　
「
そ
の
動
詞
の
状
態
だ
」
と
か
「
そ
の
動
詞
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
説
明
的
に
穏
や
か
に
解
く
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
例
え
ば
、
2
2
の
カ
カ
ヤ
ク
（
輝
）
は
「
輝
く
状
態
」
を
元
に
「
輝
か
し
い
」
意
の
形
容
詞
カ
カ
ヤ
カ
シ
が
生
じ
、
33
ﾌ
サ
ワ
グ
（
騒
）
は
「
騒
い
で
い
る
状
態
」
か
ら
「
騒
々
し
い
」
と
転
じ
て
形
容
詞
サ
ワ
ガ
シ
と
な
り
、
4
4
の
ナ
マ
メ
ク
（
艶
）
は
「
な
ま
め
く
感
じ
で
あ
る
」
か
ら
派
生
し
て
「
な
ま
め
か
し
い
」
「
花
や
か
、
派
手
で
な
く
、
し
っ
と
り
と
し
て
美
し
い
」
の
意
の
形
容
詞
ナ
マ
メ
カ
シ
が
生
ま
れ
た
と
す
る
の
な
ど
が
、
こ
の
例
で
あ
る
。
　
以
上
、
動
詞
と
形
容
詞
の
意
味
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
動
詞
の
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
「
そ
の
動
詞
の
状
態
だ
」
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
。
さ
て
、
本
題
の
タ
タ
フ
ー
タ
タ
ハ
シ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
タ
タ
フ
が
四
段
活
用
の
自
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
　
「
そ
の
動
詞
の
こ
と
を
希
望
す
る
」
よ
り
も
「
そ
の
動
詞
の
状
態
だ
」
の
意
味
に
と
る
方
が
無
難
の
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
タ
タ
フ
が
「
い
っ
ぱ
い
に
な
る
」
と
解
せ
る
語
な
の
で
、
タ
タ
ハ
シ
の
原
義
は
、
　
「
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
だ
」
　
「
満
ち
て
い
る
様
子
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
タ
タ
フ
に
あ
て
ら
れ
た
古
辞
書
の
漢
字
が
ほ
と
ん
ど
、
γ
（
さ
ん
ず
い
）
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
」
　
「
満
ち
て
い
る
様
子
」
は
、
元
々
そ
の
対
象
が
水
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
が
て
、
こ
の
「
水
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
」
の
タ
タ
フ
が
、
水
以
外
の
も
の
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
例
え
ば
「
日
本
書
紀
」
や
「
万
葉
集
」
の
よ
う
に
人
物
を
ほ
め
た
た
え
る
の
に
使
わ
れ
れ
ば
、
　
「
充
実
し
て
た
く
ま
し
い
」
　
「
満
ち
足
り
て
盛
ん
で
あ
る
」
の
義
に
な
り
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
よ
う
に
下
26
の
動
詞
を
修
飾
し
て
副
詞
的
に
使
用
さ
れ
る
と
、
　
「
十
分
に
」
の
意
味
に
派
生
し
て
行
く
。
尚
、
こ
れ
ら
三
文
献
に
見
ら
れ
た
用
例
で
判
断
す
る
と
、
原
義
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
は
、
既
に
八
～
九
世
紀
の
こ
ろ
に
は
、
も
う
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
さ
て
、
こ
う
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
で
あ
る
が
、
既
述
の
三
文
献
以
後
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
例
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
調
べ
方
が
不
十
分
な
た
め
、
あ
る
い
は
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
が
見
出
し
得
た
文
献
上
の
例
は
左
の
よ
う
に
少
な
い
。
　
①
廿
三
日
。
や
ぎ
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
。
こ
の
人
国
　
　
に
か
な
ら
ず
し
も
い
ひ
つ
か
ふ
も
の
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
こ
　
　
れ
ぞ
た
た
は
し
き
や
う
に
て
む
ま
の
は
な
む
け
し
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
佐
日
記
）
　
②
の
の
し
り
て
ま
う
で
給
ひ
と
の
け
は
ひ
な
ぎ
さ
に
み
ち
て
た
　
　
た
は
し
き
か
ん
だ
か
ら
を
も
て
つ
づ
け
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
濡
標
）
　
③
明
石
i
濱
－
広
ク
涯
キ
ニ
直
キ
所
ニ
テ
祭
ル
也
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
十
四
ノ
四
四
）
　
①
は
土
佐
の
名
族
と
思
わ
れ
る
八
木
の
や
す
の
り
と
い
う
人
が
む
ま
の
は
な
む
け
（
銭
）
を
し
た
、
そ
の
様
子
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
タ
タ
ハ
シ
は
「
い
か
め
し
く
立
派
な
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
②
は
「
河
海
抄
」
に
「
た
た
は
し
き
神
た
か
ら
と
も
糺
（
タ
タ
ハ
シ
キ
）
厳
重
也
　
或
本
い
つ
く
し
き
と
あ
り
　
同
心
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
も
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
は
「
い
つ
く
し
」
と
同
義
の
「
い
か
め
し
く
立
派
な
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
③
で
タ
タ
ハ
シ
と
よ
ん
だ
漢
字
「
涯
」
は
、
元
々
「
し
ず
く
が
た
れ
る
、
し
た
た
る
」
の
義
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
上
の
「
広
ク
」
と
同
じ
く
、
明
石
の
浜
の
様
子
を
形
容
し
て
い
る
の
で
、
　
「
満
ち
て
い
る
様
子
で
あ
る
」
と
い
う
タ
タ
ハ
シ
の
原
義
に
と
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
　
右
の
よ
う
に
、
文
献
に
出
て
来
る
タ
タ
ハ
シ
は
用
例
が
極
め
て
少
な
い
。
ま
た
、
意
味
的
に
は
か
た
よ
り
が
見
ら
れ
な
い
が
、
用
法
の
上
で
は
、
ど
れ
も
連
体
形
タ
タ
ハ
シ
キ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
よ
く
似
通
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
　
尚
、
古
辞
書
で
も
タ
タ
ハ
シ
の
例
は
少
な
く
左
の
二
つ
に
見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
　
傭
幽
　
美
也
　
威
也
　
偉
也
　
勢
也
　
由
太
介
志
又
太
々
波
志
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
撰
字
鏡
）
　
偉
　
タ
ク
マ
シ
　
メ
ツ
ラ
シ
　
ア
ヤ
シ
　
ウ
ラ
ム
　
ヨ
ム
　
コ
　
　
　
モ
　
ウ
レ
シ
　
イ
カ
シ
　
ウ
ル
ハ
シ
　
タ
、
ハ
シ
ク
　
オ
　
　
　
ト
・
ヶ
シ
　
ォ
ム
ヵ
シ
　
　
（
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
）
「
新
撰
字
鏡
」
に
出
て
来
る
漢
字
「
偲
」
は
「
魁
」
と
同
じ
で
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「
大
き
い
」
と
か
「
偉
大
な
さ
ま
」
の
意
味
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
名
義
抄
で
タ
タ
ハ
シ
の
訓
が
つ
け
ら
れ
た
「
偉
」
’
は
、
既
に
「
日
本
書
紀
」
や
「
日
本
霊
異
記
」
で
も
出
て
来
た
が
、
漢
字
そ
の
も
の
は
「
大
き
く
て
目
立
つ
」
　
「
美
し
く
盛
ん
で
あ
る
」
の
義
を
有
し
て
い
る
。
　
「
偲
」
も
「
偉
」
も
共
に
イ
（
に
ん
べ
ん
）
の
つ
く
字
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
　
「
新
撰
字
鏡
」
で
の
漢
字
の
説
明
や
ユ
タ
ケ
シ
と
い
う
も
う
一
つ
の
和
訓
、
そ
れ
に
名
義
抄
の
他
の
訓
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
は
こ
れ
ら
の
辞
書
で
は
、
原
義
の
「
水
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
」
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
人
の
様
子
、
し
か
も
そ
れ
を
ほ
め
た
た
え
る
場
合
に
使
わ
れ
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
原
義
か
ら
離
れ
て
「
満
ち
足
り
て
盛
ん
で
あ
る
」
の
意
味
で
文
献
や
古
辞
書
に
何
例
か
出
て
来
る
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
は
、
現
在
で
は
全
く
耳
に
す
る
こ
と
が
な
い
が
、
　
「
倭
訓
栞
」
に
タ
タ
ハ
シ
の
項
が
あ
る
こ
と
、
浄
瑠
璃
に
「
口
や
か
ま
し
い
、
厳
格
で
あ
る
」
の
意
で
タ
タ
ハ
シ
イ
の
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
、
ま
だ
死
語
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
代
の
三
文
献
で
あ
れ
ほ
ど
変
化
に
富
ん
だ
用
法
の
見
ら
れ
た
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
が
、
以
後
の
文
献
や
辞
書
の
類
で
ほ
と
ん
ど
例
が
出
て
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
む
し
ろ
不
思
議
な
気
さ
え
す
る
。
　
　
こ
れ
は
、
タ
タ
ハ
シ
の
代
わ
り
に
、
タ
ク
マ
シ
、
ユ
タ
ケ
シ
、
　
メ
ツ
ラ
シ
、
ウ
ル
ハ
シ
、
イ
カ
シ
な
ど
の
類
義
語
が
用
い
ら
れ
る
　
よ
う
に
な
っ
た
の
も
一
因
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
、
上
代
で
は
　
理
想
像
で
あ
っ
た
タ
タ
ハ
シ
キ
男
性
が
、
中
古
に
入
る
と
時
代
の
　
好
尚
が
影
響
し
て
、
さ
っ
ぱ
り
も
て
は
や
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
　
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
タ
タ
ハ
シ
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
も
、
だ
　
ん
だ
ん
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
も
　
思
う
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
尚
、
タ
タ
ハ
シ
の
語
源
を
「
賞
讃
に
値
す
る
」
と
い
う
の
が
原
　
義
で
「
讃
ふ
（
た
た
ふ
）
」
と
同
語
源
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
　
〈
注
7
＞
「
讃
ふ
」
は
下
二
段
活
用
他
動
詞
で
「
（
言
葉
で
）
満
　
ち
足
り
る
よ
う
に
す
る
」
の
意
を
有
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
　
下
二
段
活
用
他
動
詞
の
「
湛
ふ
（
た
た
ふ
）
」
と
は
意
味
的
な
関
，
係
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
形
容
詞
タ
タ
ハ
シ
は
、
既
述
の
　
ご
と
く
、
四
段
活
用
自
動
詞
の
「
湛
ふ
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
な
　
の
で
、
そ
の
原
義
を
直
接
的
に
「
讃
ふ
」
と
す
る
の
は
、
不
適
当
　
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
タ
タ
ハ
シ
の
原
義
は
「
水
が
い
っ
ぱ
い
　
に
な
っ
て
い
る
状
態
」
で
あ
ろ
う
。
　
　
以
上
、
今
号
で
は
タ
タ
ハ
シ
ク
と
い
う
語
を
取
り
挙
げ
、
さ
ま
　
ざ
ま
に
述
べ
立
て
て
来
た
が
、
大
方
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
つ
、
、
と
　
り
あ
え
ず
こ
、
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
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〈
注
1
＞
　
　
「
日
本
霊
異
記
訓
釈
　
」
（
遠
藤
嘉
基
著
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
三
十
日
、
和
泉
書
院
発
行
）
二
十
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
　
〈
注
2
＞
　
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
定
本
と
し
て
用
い
た
も
の
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
「
日
本
霊
異
記
」
　
（
昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十
日
発
行
）
で
あ
る
。
　
〈
注
3
＞
　
　
「
日
本
書
紀
」
の
定
本
と
し
て
用
い
た
も
の
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
「
日
本
書
紀
」
上
（
昭
和
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）
で
あ
る
。
　
〈
注
4
V
　
　
「
万
葉
集
」
は
定
本
と
し
て
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
「
万
葉
集
」
一
（
昭
和
三
十
二
年
五
月
六
日
発
行
）
お
よ
び
三
（
昭
和
四
十
年
一
日
十
五
日
発
行
）
を
用
い
た
。
　
〈
注
5
V
　
参
考
に
し
た
古
語
辞
典
は
「
岩
波
古
語
辞
典
」
（
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
第
一
刷
発
行
）
で
あ
る
が
、
一
通
り
ザ
ッ
と
目
を
通
し
た
だ
け
な
の
で
、
あ
る
い
は
遺
漏
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
〈
注
6
V
　
形
容
詞
の
活
用
語
尾
シ
を
接
辞
と
す
る
考
え
方
は
、
若
干
の
辞
書
の
他
、
左
の
書
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
六
ペ
ー
ジ
　
「
国
語
学
研
究
事
典
」
°
（
明
治
書
院
）
。
「
日
本
文
法
大
辞
典
」
　
（
明
治
書
院
）
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
「
形
容
詞
活
用
の
成
立
」
山
口
佳
紀
（
「
国
語
と
国
文
学
」
和
四
十
八
年
九
月
号
）
。
「
形
容
詞
の
発
達
」
山
崎
馨
（
「
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
、
昭形
　
容
詞
・
形
容
動
詞
」
六
十
ぺ
；
ジ
）
。
「
形
容
詞
性
述
語
の
史
的
展
開
」
西
尾
寅
弥
（
「
講
座
日
本
語
　
学
、
文
法
史
」
七
十
六
ペ
ー
ジ
）
　
〈
注
7
＞
　
小
学
館
古
典
文
学
全
集
「
日
本
霊
異
記
」
　
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
三
十
日
発
行
、
五
十
七
ペ
ー
ジ
頭
注
）
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